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PEKAN 1 Nov. - Lebih 200 warga · yang mana Muhammad Ali di- .teknologi keusahawanan sebagai haram serta tidak diredai. n 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) jemput untuk . menyampaikan pemangkin jihad pemiagaan. "Di sini letaknya penyes,uafan 
hari ini menambah pengetahuan syarahan ekoran ketokohan dan Kata beliau, ia bertepatan dengan jihad. perniagaan dalam kcm.teks 
berhubung jihad pe~niagaan me- pengal~an luasnya dalam dunia pendekatan UMP apabila universiti tujuan atau maqasid syariah yang 
nerusi syarahan umum bertajuk perniagaan serta korporat. itu barn sahaja melancarkan dana menitikberatkan pemelihataan 
Teknologi Keusahawanan: Jihad T-imbalan Naib Canselor (Aka- endowmennya sendiri pada 1 Okto- lirna aspek utama kehiduf>an•tai-
Perniagaan yang disampaikan demik dan Antarabangsa) UMP, ber lalu dikenali ~ebagai MyGift. tu agama, jiwa, akal, ketl.uooan 
oleh Presiden Dewan Perdaga- Prof. Datuk Dr. Rosli Mohd. Yun us "Jihad perniagaan menuntut dan harta," katanya di sini. ' 
· ngan Islam Malaysia (DPIM), Tan berkata, sebagai sebuah univer- semua pejuang perniagaan me- Rosli percaya ilmu, pengala-
Sri Muhammad Ali Hashim. siti teknikal yang berorientasikan ngendalikan perniagaan mengi- man luas dan kepakaran 'pwie-
Majlis anjurari Jabatan Hal kejuruteraan, sains dan tek.nolo- kut kaedah patuh syariah dengan sional dimiliki Muhammad r~li 
Ehwal Akademik dan Antara- gi, perspektif menerusi syarahan mengetepikan semua amalan dalam dunia perniagaan.1, senta 
bangsa (JHEAA) UMP itu diada- umum itu adalah sebahagian merosakkan keberkatan usaha korporat dapat dimanfuqtkan 
kan di kampus utamanya ~i sini daripada, usaha mengetengahkan · niaga tersebut t~rutama bersifat warga universiti berkenaan' ~ 
Jbfl 
MUHAMMAD All HASHIM (tengah) dan Rosli Mohd. Yunus (llma darl kanan) bersama peserta seminar dalam Majlis Syarahan Umum di UMP, Kuantan, biirU·bana 
ini. - UTUSAN/ SITI NORIZAT SHIKH ABDUL JALIL r. ~ ,c!t. 
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